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Abstract 
The discourse aims primarily to discuss the discriminations between oral 
language and written language. There is a definitely close tie between them in that 
they inter-assimilate，inter-penetrate and are interdependent on each other. There is， 
however，certain distinction between them from whatever perspective of history， 
culture and language works. Language originated from audio language，that is，oral 
language，which plays an important role on history stage. Nevertheless written 
language continues to suppress oral language and manages to play down its influence 
in order to exert privileges and weights in social life. The study is to illustrate 
differences between them in detail in terms of phonetics，phraseology and lexics， 
especially in terms of expressive force and manner of the two styles so as to underlie 
significance of oral language. Among them one chapter analyzes dynamically 
evolution of traditional and colloquial language，as well as its impacts upon modern 
Chinese. Transition from ancient language to modern language resulted necessarily in 
a competition between them and ultimate disappearance of ancient language. 
Another key point is to focus on my teaching practice of how to train oral 
language and written language respectively in dialect area. Oral language and written 
language cannot substitute to each other. The two capacities for them are interrelated 
all the same way， sometimes even coincident， but are not the same all the time， for 
they are distinct. Consequently the only way to achieve the identification with one 
another is to cultivate them respectively. I think during practice of teaching language 
we should endeavor to breed student’s linguistic abilities not only to communicate but 
to write with the same emphasis on them as two horses driving one wagon in parallel. 
We should accommodate changes required by our great era with adoption of 
“walk-on-two-legs” policy according to times. It’s a pity for linguists that nowadays 
there exists badly a phenomenon of stress on written language but neglect of oral 
language in our society. In this discourse I propose a disciplinal method oriented to 
the students in dialect area for training oral language， in aim to improve the linguistic 
discrepancy within certain group in dialect area. I consider it valuable and significant 
to explore into this issue.  
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的目的。 































                                                        
① 转引自张志公先生《修辞学习》1982 年 1 期。 
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① 参考王培光«集思广益：迈向二十一世纪的普通话科课程与教学之普通话口语与中文书面语的教材» 香
港课程发展处中文组，1997 年出版；第 118 页。 
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